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AÑO I. Madrid 10 de Julio de 1906.
DIARIO
M'AL 73
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente Las dit4110.41C10111CM insertas en este Mario, 1 e admiten subscripciones al Diario
á los subscriptores da la «Legislación». tienen carácter preceptivo. 1 al precio de 6 pesetas nmestra.
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las instalaciones eléctricas do los buques en canstrucción.—Sustitución de los
lavabos de hierro del (Princesa de Asturias» por aros de metal y loa enseres
correspondientes.
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SIH.CCION OFICIAL
1R,EA.LIBE.3 CDIRIDENMS
PERSONAL
OIIERPO MEM DE LÁ MIMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de Navío del Cuerpo Gene
ral de la Armada, escala activa, por consecuencia
del pase á la situación de Reserva, del Contralmi
rante 9. José Ramos Izquierdo:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato superior, con la antigüedad
de esta fecha, al Capitán de Fragata D. Rafael Ro
dríguez de Vera y Rodríguez, dejando de cubrirse
la vacante que este Jefe produce en su clase, por
corresponder á la amortizaci 5n.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos
añosa—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento, de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina. 1
Excmo. Sr.: M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien aprobar que, el Capitán General del Departa
tamento de Cartagena, haya dispuesto que interina
mente tome el mando de la Provincia de Cartagena,
el Capitán de fragata D. Leopoldo llacar y Mendivil,
y del destino de '2.° Jefe del Estado Mayor, el Tenien
te de Navío de 1.a clase, D. Antonio Espinosa y León.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportuno.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1906.
VicToR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Sr. NI. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
declarar en situación de excedencia forzosa al Te
niente de Navío I). Manuel Ruiz Valarino, á cobrar
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Ría' comunicada por el Sr. Ministro de Mari
na, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Ju
lio de 1906.
El Subsecretario,
José .fierrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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'e IT1 t-;1 ney kg. U. g.) na, mimo a
bien declarar en situación de excedente forzoso, al
Teniente de Navío D. Arsenio Iloji y Echenique.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Julio do 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
CUPO DE IXFAYTElleDE IllinTA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. J. g.) ha tenido á
bien disponer que, el Teniente Coronel de Infantería
de Marina 1). t- mili° Ferrer y Pérez de las Cuevas,
pase en calidad de agregado, en comisión, á la Se
cretaría de la Fiscalía del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR NI. CONCAS.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El sr. Presidente del Consejo i.ipre
mo de Guerra y //larina, en acordada de 20 del mes
anterior, me dice lo que sigue:
«iLxcmo Sr : Con Real orden de 3 de .■layo pró
ximo pasado, se remitió á informe de este Consejo
i.upremo el adjunto expediente instruido á instancia
del soldado de Iefanteria de marina Francisco Navei
ra Lamela, sobre excepción dei servicio militar so
brevenida después del ingreso en k ¿ija. l'asado el
expediente al Fiscal, en censura de 19 de mayo ex
puso lo que su:—Que i.or Real orden del Yliniste
rio de Niarina, de bah k 3 del actual mes, se consulta
á este Consejo supremo el expediente de excepción
sobrevenida, instruído á instancia de Francisco Na
veira Lamela soldado de Infante' ía de ...a.rina que
alega estar cemprendido en el artículo 87 número
primero como hij.) único en sentido legal de padre
pobre y sexagenario. 1..ste individuo pertenece al
reemplazo de 1903 por el cupo de Betanzos, oru
ha», é ingr( só en caja el 1.° de Agosto de dicho año,
habiundo cumplido su padre s(set)ta Ifios en el mes
de Octubre de 19( 5 —11 •1u( z instructor estimó de
bía concederse el bt,n(ficio solicitado por estar cem
probados tados 1( s exti pmos de la excepción pero la
Comisión mixta de rpciutamiento de la3:oruña, le
denegó con nrreglo al art ti dol 'leglarriento para la
ejecución de la ley de reen.pl¿aos..;› por la razón de
tener el intere. ado dos hermanos casados uno ma
fr • 1
A•ARAAuunu agente le euua guoaluenauleiuu con
tribución de ciento treinta pesetas y porque la mujer
del otro se halla ejerciendo industria lucrativa y con
tribuyendo con la cuota de sesenta pesetas, sin que se
haya justificado el que ninguno de ellos puede soco
rrer á su padre.—no consta en antecedentes al pare
cer de la autoridad judicial del Departamento.—En
el expediente, aparece al folio 33 y siguientes por el
dicho de cuatro testigos, que Angel Naveira, herma
no del excepcionado, tuvo establecida una fonda en la
Coruña, al frente de la cual se hallaba él y su espo
sa; que el otro hermano llamado Antonio y la mujer
son jornaleros agrícolas, y qua los padres ejercen el
oficio de panaderos por cuenta propia y tienen algu
nas pequeñas fincas rústicas y una casa.—Al folio 21
constan las cuotas contributivas á que la Comisión
mixta se refiere, figurando Luisa Vale:, esposa del
hermano con la de 60 pesetas.—Vistos los artículos
87 número primero do la Ley de Reclutamiento y el
64 y 68 del Reglamento para su ejecución, el Fiscal
opina que no esta demostrado que el padre de Fran
cisco Naveira, necesite del auxilio de éste para sub.
siltir, que consta ejerce uno de los hermanos una. in
dustria por la que satisface contribución, sin que pue
da concoptuársele como pobre; que la mujer de un
hermano figura como contribuyente y no se demues
tra su imposibilidad de prestar auxilio al sexagenario;
y que por estas razones.debe confirmarse el fallo de la
Comisión mixta de Reclutamiento de la Coruña que
denegó la excepción.—Así puede informar este Con
sejo Supremo, salvo que estime mejor otra resolu
ción.—P. D.—ti TenienteFiscal, NIelchor Sainz Par
do.---Conforme el Consejo reunido con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á Y. E. para
la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo dit.,o á V.b.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.E
muchos años.—Madrid kde Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
OCUPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Subinspector de Sanidad de la Armada don
Manuel Ambrós y Miguel, en súplica de un mes de
_ampliación á la licencia que disfruta para el restable
cimiento de su salud:
S. 1\1. el iley (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por V. E. y lo expuesto en el certificado de
reconocimiento facultativo verificado al citado Jefe,
ha tenido á bien concederle el tiempo que resta del
mes actual, debiendo presentarse en su destino á pa
sar la revista del próximo mes de Agosto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sir.Mi
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nistro de Marina lo dige á V. E. para su conoci
miento y denlas fities.—Dios guarde á V. l. mucho
arios. Madrid 6 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
José IY;.rrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
marinero en situación do reserva, Carlos Nieto Saga
lés, en súplica de que se le conceda derecho á ocupar
la primera vacante de Escribiente de 2.° clase del
Cuerpo de Oficinas que ocurra en la Sección de Car
tagena, en atención á la calificación obtenida en las
últimas Oposiciones celebradas en aquel Departa
mento:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
dicho recurso, por oponerse á los preceptos regla
mentarios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo din á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 á julio de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE OONTBAMAEGTRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Contra
maestre Antonio Rivas González, solicitando se le
destine á la Sección de Ferro':
S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, como comprendido y con
arreglo á la Real orden de 29 de Julio del año último,
debiendo ser pasaportado con destino á la sección de
Cádiz, el de igual clase Andrés Anca Picallo, que és
á quien corresponde.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines,
—Dios guarie á V. E. muchos años,—Madrid 5 de
.Tulio de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sires, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
muro DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
tercer Condestable de la Armada, Juan i'.-:erra, en
súplica de quc. las (.omandancias y Ayudantías de
Marina, se suscril) in á una obra de que 1s autor ti
•ulada «Manual de las yudantías de iarina.»
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha s disponer,
de acuerdo con el L'entro r.onsultivo, que se des9s
lime la solicitud lel interesado.
Dé Real orden, comunicada por el sr Ministro de
Marina, lo din á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—oios guarde á V. E. muchos aft)s.—Madrid 5
de Julio de 19C6.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
CUERPO DE PRACTICASTES
Excmo. Sr: Para cubrir vacante de Subayudante
La clase del Cuerpo de Practicantes de la Ar
mada.
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto per V. E.—ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior, zon la antigüedad de dos
del actual, al Subayudante de 2 ° del expresado
Cuerpo, D. Francisco Cantos Bustamante, que es el
número uno de su escala y tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias para el asceno.
De Real orden lo digo á V. t .. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho saños.
Madrid 6 de Julio de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de N'erra
Sr. Intendente General de Marina.
~IA
Excmo. :;r.: Para cubrir vacante de Subayudante
de 2.° clase del Cuerpo de Practicantes de la Ar
mada,
S. M. el Rey (g. 1). g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien promover al
empleo inmediato superior con la antigWdad de 29
de Junio del corriente año, al primer Practicante del
expresado Cuerpo, D. Ramón Saavedra y Amigó,
que es el número uno de su escala, y tiene cumpli
das las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1906.
VICTOR M.4 CoNCAs
Sr, Inspector General de 1.-anidad.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
'
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de Subayudante
de V clase del Cuerpo dePracticantes de la Armada
S M. el Rey (g. D. g )--de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien promover al cm
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pleo inmediato superior, con la antigüedad de 29 de
Junio del corriente año, al primer Practicante del ex
presado Cuerpo D. Francisco Gascon y Garcia que esel número uno de su escala y tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••••••■••~11113.111»■•■•-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.0 Practicante de la Armada D. Fernando Ma
cias Núñez, residente actualmente en Fernando Póo
en situación de licencia sin sueldo, solicitando su cese
en la Sección de Cartagena y su asignación á la de
Cádiz:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E—ha tenido á bien acceder á lo soli -
citado por el expresado Practicante.
1, De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 6
de Julio de 1906.
ElSubsecretario,
José fierrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, y Cartagena.
Sr. Inf endente General de Marina.
ILUIDIEBIL
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia documentada promovida por el Artillero de
mar de 1.* clase de la dotación del crucero Carlos V.
Juan Barradura Calvo, en suplica de que se le conce
da la continuación en el servicio en expectación de
enganche por cuatro años, cuyo doi.un lento fué cursa
do por el Comandante General de la Escuadra de
[nitrucción:
s. M. de acuerdo con lo infcrmado por esa Direc
ción del Personal, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente por reunir los requisitos prevenidos
en la soberana disposición de 19 de Diciembre de
1892.
De Real orden, comunicada por el 8r. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
lrid 4 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
.1-esd Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Iris
rucción.
_1
Excmo . Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia documentada promovida por el Artillero
de mar de La clase de la dotación del Carlos V., Juan
Ortuño López, cursada por el Comandante General
de la Escuadra de Instrucción, en súplica de que se
lo conceda la continuación en el servicio en expecta
ción de enganche por 4 arios con arreglo á la Real
orden de 19 de Diciembre de 1892:
s. NI., de acuerdo con la Dirección del Personal,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos en la citada soberana
disposición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de Julio de 1906,
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia, de Don
Juan Barbeito Bugia„ Director de la Sociedad de sal
vamentos marítimos de la Curuña, en súplica de que
sea declarada libre la entrada y salida en los puertos
por estar exclusivamente dedicados al salvamento de
buques, á los vapores Finisterre y Camelle, provistos
en su totalidad de aparatos y máquinas apropiadas
al efecto:
S. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de la Marina Mercan
te—se ha servido acceder á lo solicitado,_siempre que
se justifique aposteriori, que las salidas se efectua
ron de puesta á salida de sol, teniendo además pre
sente que la navegación para que quedan autori
zados sin prévio despacho, es la de pequeño cabotaje.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años —Madrid 4 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director Ge.neral de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
•■••■•••
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.243, de 18 del actual, á la quo acompaña los
inventados del material sanitario correspondiente á
los Batallones 1.° y 2.° del tercer Regimiento de In
fantería de Marina, redactados con arreglo a lo pre
venido en el apartado 12.°, del art 2.° de la vigente
or.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Ordenanza de Arsenales y Real LIWUU de denV EneroA,
de 1892:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspeciión General de Sanidad—ha to
nido á bien aprobarlos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mieento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Junio de 1906.
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.821, de 9 del actual, á la que acompaña actas de
las pruebas efectuadas con el cañonero de 2.° clase
General Concha:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla,
yldisponer que se proceda á fundir con urgencia en
ei Arsenal de la Carraca unas tapas mas reforzadas,
para los condensadores de dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
conocimiento y efectos consiguientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Junio de 1906.
VICTO M CONCAS
Sr. Director del Materíal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
L482, de 25 del actual, proponiendo se aumente al
cargo de cada uno de los torpederos números 1 y 15,
un termómetro de máxima y mínima para medir 1a9
temperaturas del pañol de explosivos, en analogia
con lo dispuesto para el número 14 por Real ordende 12 del corriente (D. O. núm. 55 página 313):S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien autorizarlo cine se propone:
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
nitán General del Departamento de Ferrol, número1.483, de 25 de Junio último, á la que acompaña in--
1
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ventano del Cuartel de Nuestra Señora de los'
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con 11
mado por esa Dirección—ha tenido á bien d
se devuelva dicho documento para que, al rei
lo, se tengan en cuenta el -ártículo 2.° punto
la Ordenanza de Arsenales: los 235, y 236 del
mento de Contabilidad, con sus modelos con
dientes; y la Real orden de 9 de Enero de 189!
que afecta al material sanitario.
De Real orden comunicada por el Hr. Minii
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—M1
de Julio de 1906.
olores:
D infor
isponer
dactar
12.° de
Regla-.
espon
2, en lo
3tro de
y efec
adrid
El Subsecretario,
José .Ferrer.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como ampliación á lo preceptuado
en la Real orden de 9 de Junio último (D. O. núme
ro 57, pág. 329):
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que los talleres de velas, queden en los tres Arse
nales dotados con un sólo Maestro y cuatro operarios,
para que al propio tiempo de atender á su conserva
ción, se trabaje normalmente en todas las necesila
dee; del ramo que no requieran mayor número de
operarios, y en los casos de urgencia, á fin de que las
obras resulten con la debida economía; y en los ta
lleres de recorrida, únicamente habrá cuatro opera
rios, que trabajarán en iguales condiciones. Es tam
bién la voluntad de 8. M., que para determinar en el
menor plazo posible las condiciones que precisen te
ner las lonas y tejidos en uso en la Marina, se encar
gue de la redacción del tteglamento, el Teniente de
Navío de 1. clase D. Angel Varela Labora, que vie
ne ocupándose de cuanto con ello se relaciona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CON
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
OAS.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,núm. 70, de 13 del actual, á la que acompaña 'presu
puesto de las reparaciones necesarias en la instala
ción de alumbrado eléctrico del acorazado Pelayo:S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, sin perjuicio de determinar oportunamente lo
que corresponda acerca de ese particular, se proce
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da á adquirir las lámparas mixtab correspondientes,
para completar los dos proyectores sistema Breguet,
de 60 cms. de diámetro, que procedentes del crucen).
Venadito, existen en Ferrol, y se entreguen al Pelayo,
cuando pase la Escuadra por aquel puerto, aumen
tándolos al respectivo pliego de cargo de dicho aco
razado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de Junio de 1906.
VicToR M. CoNCAS.
Sr Director del Material.
Sr. Comandante General c;e la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
..~1~4iMig■
Excmo. Sr.: En vista de lo que propone V. E. en
su exposición de 28 de Junio último, y de conformi
dad con lo informado por el Centro Consultivo:
S. M. el Rey (q D. g ), ha tenido á bien disponer
se adopte para las instalaciones eléctricas de los bu
ques de nueva construcción, el voltaje do ciento
diez á ciento veinte voltios. Es asimismo la voluntad
de S. M. se vea, si es posible aún, que todos los ele
mentos de luz v fuerza del crucero Reina Regente,
movidos y producidos por la electricidad, pueden
contratarse para trabajar al voltaje de referencia.
Lo que de Real orden participo á y E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde
á V. E. muchos afios.—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR Ni. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Inspectores Generales de Ingenieros y Ar
tillería.
8r. Intendente General de Marina.
--.01111111111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción
número 261, de 18 de Junio ,último, en que in
serta oficio 'del Comandante del crucero Princesa de
Asturiay, exponiendo que los lavabos de hierro exis
tentes en los alojamientos del buque se hallan inser
vibles á pesar de las frecuentes y costosas repara
ciones que se les han efectuado, y propone se susti
yan por aros de metal, palanganas, jarros y cubos
de hierro esmaltado, por cuenta del fondo económico
quedando en beneficio del mismo el producto en ven
ta como hierro viejo, de las armazones de los la
vahos:
M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo Infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
Ja referida sustitucion en la forma propuesta.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—vadrid 30 de Junio de 19d6.
VICTOR M. CONCAS •
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ine
rucción.
Sr. C:apitán General Jel Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
4i> -
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General del Departamento de Ferrol nú..
mero 1.366, dando cuenta del mal estado en que se
halla la torre de Atalaya, instalada, en el castillo de
la Mota de San Sebastián, cuyo presupuesto de ropar
raciones importa mil seiscientas trece pesetas ochenta
céntimos:
S. NI el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien disponer se autorice al Ca.)itán General de Fe
crol, para que se efeccuen las obras más indispensa
bles en la torre de la citada Atalaya, siempre que su
importe no exceda de mil noventa y uno pesetas vein.-
ticinco céntimos, único crédito dsponible de la con
signación que figura en el vigente presupuesto des
pues de aplicar el necesario para las obras de los se
máfaros de Punta Galea y Santander.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V, .E.
muchos años.—Madrid 6 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer la adquisición de 5 cuadros, sobre
asuntos marítimos, para que puedan servir para pre
mios de regatas y por un valor total de quinientas
cincuenta pesetas, que deberán ser satisfechas con
o
cargo al respectivo concepto del cap. 4.° art. i.
del presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E, para su no
ticia y efectos consiguientes.—Díos guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina,
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción del Director de la Escuela Naval, en la que pideautorización para dar de baja de la cuenta do la mis
ma el importe de las obras siguientes: dos ejem
plares de «Cálculos Astronómicos» por Barred, 175
de la «Aguja Thompson» de Barreda, 116 de «Ma
niobras del buque» de Montero, 24 de «Tratado de
Electricidadz por Ruiz, 113 «Torres del Pelavo» las
cuales no tienen hoy aplicación alguna para la ense
ñanza.
S. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por la ,i_iblirección de asuntos generales—se
ha :servido .disponer se autorice al citado I irector
de la Escuela Naval, a que se proceda á la venta de
dichas obras y :efectuada é;ta so haga la baja resul
tpnte en la cuenta de aquella Escuela.
1111•■■
De Real orden lo digo á V. E para .su conoci
miento y fines indicados.—Dios guat de á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Julio de 1908.
VICTOR M. CoNcAs.
Sr. subsecretario de este Miniqterio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ERRATA
En el Real Decreto inserto en la pág. 431, del DtA -
ilto OFICIAL núm. 72, se dice: A ritos/o unido.— Queda
aprobado el dnico; y dele decir: Articuto único.—Queda
aprobado el uni(lo.
\ladrid 10 de Julio de 1906.
ElDirector do! *Diario Oficial.,
Jaime Montaner
Imp. del Ministerio de Marius..
SECCION DE ANUNCIOS
Darío Oficial del Ministerio de Marina
Y
rOLECICIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diario Oficial so publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á 109 subscriptores con el Diario.1.,as disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el tsxtranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales.
'El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.61 Liarlo se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.El Diario anuncia las obras de que sean autores los bres. Generales, Jefes y Oficiales do log distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos do la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado derecibir los subscriptores, se harán precisamente dentro do los tres días siguientes al de la fecha del ejemplarque se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero yen dos para los de Ultramar; entendiéndose que hura do estos plazos deberán acompañar con la reclamació, del importo de los números que pidan.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PROBTA8
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901' .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.0 1883... .. . . . . ....
Idem de las Antillas y costas oriental
.
'
esde la Amé
rica, parte La 1890
C.-stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°1 1865..i .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
Idtm para la navegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863
Navegación del Océano Pacífico, 1862.. ......
ldem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
• •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
natrucciones para el paso delestrecho de Banka,
1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... .. • . •
ldem íd. íd. íd. a; 1889
Idem íd. íd. íd. m; 1891
Idem de laCosta Occidentalde Africa (La parte)
desde:Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.% parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
lees; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
[dem del mar de China, tomo r: 1872
Idem Id. Id. ir: 1878.....
Suplemento al torno r; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870... ...• • .....
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrottzo del Estrecho deMagallanes; 1874
'dem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO IMIARIT1210
Pen1nstila Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del
Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte,
1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
blan
co Inclusive, primera parte, 1896
Adem de id., segunda parte, 1896.... .
• • • • • • . •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
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4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,54
8,25
8,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
11150
1 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 ,
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1
tomo r
Idem íd. íd. tomo ir
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,21
1,2b
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1:1 1,2b
1,2t>
411 1,2)I
425
k 1,25
1 25
1:14
1 35
o Pc)r
k 1,25P4 'I11,11
1125
1,25
1,25
1,25
1,25
1
'reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. íd. íd. Id. ir: 1825...
Id. íd. íd íd. rir: 1826
Id, íd. íd. íd. rv: 1827. ...
Id. id. íd. id. -v: 1828
d. Id. íd. íd. vi: 1829..
Id. íd. íd. íd. vi": 1830
Id. Id. íd. id. Inir: 1831
Id. íd. íd. íd. IX: 1832 ,
Id. íd. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ....•, • • • • . • .
OBRAS 1.1WERSAS
Código internacional de señales (5.11 edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADIC1ON -
OBRAS DE NAUTICA
Tablas nattticas por Terry: 1879 .
ORDENANZAS, RELAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislación marítima:
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Iu. íd.
Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. Id.
Id. id.
Id. íd.
Id. Id.
Id. Id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. Id.
Id. Id.
Id. Id.
Id íd.
Id. íd.
Id. Id.
1845
1846..... ..........
1847.
1848
1849
1850
1851
1852
.1884
1885
1886
1887
1888
1889 a.
1890
1891
1892
1894
1895
• • • ............. •
•
1896
1897
1898
1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rftatica: 1888
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2,00
1,50
